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摘 要:自贸区经贸发展对经济、法律专业人才提出了更高的要求，而法律与经济复合型人才供给不足已成为
影响我国自贸区高速发展的因素之一。通过对现有国内外复合型人才培养机制的实证研究与比较研究，分析人才
培养的目标定位、课程体系设置、教学方法创新，探索面向自贸区的法律与经济复合型人才培养机制。
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一、国内外研究概况
高等院校人才培养机制的设置与发展对于国家人才建
设具有重要作用。近年来，我国在人才培养模式方面的研究
已著述颇丰，在复合型人才培养机制方面也取得了丰硕的成
果。较具代表性的人才培养模式方面的著作如早期龚怡祖
的《论大学的人才培养模式》( 江苏教育出版社，1999 年) ［1］
等。在复合型人才培养方面如徐体高先生的《试论复合型人
才培养模式框架的构建》( 载《黑龙江高教研究》，2004
年) ［2］，该文详细分析了我国该时期人才培养模式存在的问
题，指出复合人才培养的目标、制度、过程与评价体系四个方
面的建构框架。与此相近的文章还有陈阳先生的《复合型人
才及其培养策略》( 载《无锡教育学院学报》，2003 年) ［3］等。
由于自贸区在我国尚属新生事物，因此专门研究面向自
贸区设计的人才培养模式在国内尚不多见。广西大学刘易
曾结合广西地缘优势，撰写了《面向中国—东盟自由贸易区
的广西人才培养体系研究》一文作为其硕士学位论文［4］，文
章详细分析了中国—东盟自由贸易区的现状及影响，在此基
础上分析了其人才规格的特点与需求。在法学领域，曾令良
先生的《21 世纪法律服务贸易的发展趋势与中国法学人才
培养的应有改革》( 载《法学评论》，2001 年) ［5］，指出法学人
才的培养应以本科为起点，顺应全球化的发展趋势进行改
革。而专门针对自贸区建设需求的法律与经济复合型人才
培养机制在国内研究中仍有待完善。
国外学者对于复合型人才的培养已广泛渗透于其高校
的教学培养目标之中。哈佛大学早年便提出了培养领袖人
物的目标，而不是专业人才。同时，国外学者曾指出，人才的
培养与社会的需求应紧密结合，不同时代对人才的要求也并
不相同。因此，学校对于人才的培养也需要顺应社会的发展
而不断调整。总体而言，国外不同国家对于复合型人才培养
机制的论述尚存在一定的分歧，在法律与经济复合型人才的
培养方面也各有千秋。
综上所述，我国在复合型人才培养，尤其是近年来急需
的法律与经济学人才培养机制方面已初步形成一些自身特
色。国外的相关研究在基本原理、人才培养方法方面可以为
我们提供一定的有益经验。
二、中国自贸区的人才需求现状
自国务院 2013 年首次批复成立上海自贸区以来，我国
目前已有三个批次的十一个自贸区相继成立①。随着自贸
区的蓬勃发展，区内海关注册企业数量大幅增加，自贸区人
才供给不足的问题日益突显。以上海自贸区为例，该区内企
业关注度较高的业务有离岸贸易与金融、融资租赁业务
等［6］，而这些业务的推进对人才素质提出了更高的要求，尤
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其是经济、法律等复合型人才将更加受到自贸区企业的欢
迎。
我国自贸区建设与人才培养机制之间具有一定的内在
关联性，二者可以相互作用，互为补益。一方面，自贸区的发
展为人才就业提供了更广阔的平台，同时也对现行人才培养
机制提出了更高的要求;另一方面，人才是自贸区发展重要
的推动力，良好的人才培养机制可以为自贸区发展提供人力
支持。因此，当前我国人才培养机制也要与时俱进，顺应自
贸区人才需求的变化，不仅要注重经济类、法律类等专业化
的人才培养，同时还可以进一步探索复合型的人才培养机
制。
三、法律与经济学复合型人才培养机制分析
法学与经济学学科的交叉融合早已有之，例如法和经济
学分析、法律的经济分析、经济分析法学等研究在法学与经
济学界均取得了一定的发展成果。而学术研究层面的跨学
科研究，与以社会需求为导向的复合型人才培养机制之间仍
存在着一段距离。
1. 复合型人才培养机制的实证分析
目前，我国大多数教育机构，尤其是高等院校普遍开设
了法学、经济学专业课程，有些高校已独立设置了法学院、经
济学院，并形成了一定的招生规模。据调查，现行法学与经
济学两专业的学生培养工作并非绝然分离的，不少院校通过
选修课、双学位制、特殊专业班等形式实现了法学与经济学
复合型人才的培养［7］。例如，中国人民大学在法学院与经济
学院均有开设法经济学课程，并分别由不同专业背景的教师
讲授。另有一些院校在经济管理专业设置了会计法、国际贸
易法等课程，或在法学专业设置了经济学的选修课程。通过
入门课程的引导，部分学生对交叉学科有了初步了解，并希
望能够进一步深入。在此基础上，一些院校又设置了辅修
制、第二学位制供学生自愿选择。该模式基本不改变原有专
业教学培养方案，同时增加第二学位的部分教学培养计划。
还有少数院校开设了专门的试验班，通过考核选拔具有经济
与法学复合研究兴趣的高水平学生进行有针对性的培养②。
后两种培养模式通常要求学生具有较高的学习能力及综合
素质，能够承受较大的学习压力，从而在同样的时间内基本
掌握两个专业的相关知识。
2. 复合型人才培养机制的比较研究
国外高等院校对经济与法律复合型人才的培养也给予
了一定重视，主要体现在跨学科学位、跨学科课程及交叉学
科的科学研究等方面。比较典型的如: ( 1 ) 美国非本科起点
的复合型法学人才培养机制。其法学院入学资格即首先要
获得一个非法学专业的学位，其中也不乏一些获得了经济学
本科乃至博士学位的人转而考入法学院进行法律专业学习。
而未获得任何学位的高中毕业生通常是不能直接申请美国
的法学院的。( 2 ) 欧陆本科教育与实习培训相结合的法学
复合型教育机制。其法学院既招收高中毕业生，也接受已获
得其他专业学位的学生的申请，并通过实习强化其专业知
识。( 3) 澳洲 5—6 年制双学位复合人才培养机制。这种培
养机制通过延长培养时间，对学生进行跨专业授课与实践教
学，也可应用在法学与经济学复合型人才的培养中［8］。
四、面向自贸区的法律与经济复合型人才培养机
制探索
在分析国内现有法律与经济复合型人才培养机制的不
足的基础上，合理借鉴国外经验，着重研究法律与经济复合
型人才培养机制的目标定位、课程体系设置、教学方法创新
等问题。探索适合我国当前自贸区发展的法律与经济复合
型人才培养之路。
1. 人才培养目标定位
明确定位复合型人才的培养目标，将有助于课程设置、
教学方法创新等环节的具体培养内容更加具有针对性。首
先，在人才培养类型方面，主要定位于应用型人才的培养。
注意学生法律与经济两方面思维能力的培养，使学生跨专业
掌握法律与经济学专业技能，同时适当降低对学生学术研究
水平的要求。例如，鼓励该方向学生多参加辩论比赛、演讲
比赛、模拟法庭等活动［9］。此外，在人才培养特色方面，主要
定位于面向自贸区的经贸法律人才培养。自贸区经济实体
跨境经贸活动的开展，需要熟悉国际法律、域外法律知识的
专业人才从事合同起草与谈判、争议仲裁与诉讼等业务，相
应的课程安排及考核要求将对此领域予以强化。
2. 课程体系设置
复合型人才培养既要注重经济学与法学专业知识的交
叉融合，又要避免盲目拼凑课程，加重学生的课业负担。对
此，有学者提出借鉴国外 5—6 年的双学位培养模式，延长学
习时间。笔者认为，面向自贸区的法律与经济复合型人才主
要定位为应用型人才。因此，相应的课程体系设置可以适当
降低学术性要求，增加课程设置的实用性，从而适当平衡学
生负担，并尽量维持原学制不变。以全日制本科教学为例，
可以尝试采用“3 + 1”模式或“2 + 2”模式。“3 + 1”模式是指
在头三年着重于安排经济( 或法律) 主修专业的课程，适当
选修另一专业课程，并在最后一年集中进行第二专业的培
养［10］。此种培养模式主次分明，有利于形成专业知识有所
侧重的法律与经济复合型人才。“2 + 2”模式则可尝试将法
律与经济专业课程平分秋色，在前两年集中安排两个专业方
向的专业必修课程，在后两年分别安排两个专业的实习与实
践内容，并辅之以部分选修课程。
3. 教学方法创新
面向自贸区的复合型人才培养要求学生在特定时间内
同时掌握法学与经济学的专业知识，这对传统教学方法也提
出了挑战。首先，需要考虑多元化的教学方法的创新组合。
课堂教学、多媒体教学与网络平台教学相结合，对某些课程
可以尝试慕课教学、翻转教学。而在传统的课堂教学中，也
可增设小组讨论、学生互评、现场表演等环节。其二，可以强
化实践教学内容，通过案例教学法、诊所教学法、实务专家进
课堂等内容培养学生的职业兴趣与实践能力，使学生充分认
识到所学理论知识的应用价值。其三，尝试经济学专业与法
学专业教学方法的融合，例如，就案例教学法而言，可以选取
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较具典型的案例进行经济分析和法学分析，促使学生积极进
行跨学科知识整合。
面向自贸区的法律与经济复合型人才培养机制，强调法
学与经济学专业的互补，丰富学生的研究视野，使学生掌握
不同领域的研究方法、分析思路及基本技能。从而拓宽学生
就业渠道，增强其专业竞争力，以更好地服务于自贸区企事
业单位及行政机关。
注释:
①三个批次的自贸区构成“1 + 3 + 7”格局，它们分别是 2013
年成立的上海自贸区; 2015 年成立的广东、天津、福建自
贸区; 2017 年成立的辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、
陕西自贸区。
②较具代表性的如 2001 年，南开大学开设的“经管法”专门
化的复合型人才培养班等。
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Abstract: The development of the free trade zone has put forward higher requirements on the law and economy talents． However，
the insufficient supply of law and economy compound talents has become one of the factors that affect the rapid development of China's
free trade zone． Through the empirical research and the comparative study on the existing domestic and foreign compound talents train-
ing mechanism，this paper tries to analyze the target orientation of the talent training，the setting of the curriculum system，and the in-
novation of the teaching methods to explore the law and economy compound talent training mechanism for the free trade zone．
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